





























































































































して1971年にStatistica1Science Association of Canadaを設立したものであり，これらの
語がそれ以前に使われていたかどうかを知りたいと述べている．前述のロンドン統計協会雑誌
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Statistica1Science；What It Means
                Hirotugu Akaike
（Emeritus Professor of the Institute of Statistical Mathematics）
   In this paper the deve1opment of the meaning of the word statistics is brieHy reviewed
and the deve1opment of the concept of statistica1science is discussed to correct the
previous confused image of statistics．Fina11y，the interpretation of statistica1science as
the science of the process of image construction based on data is introduced to provide a
view of its re1ation to inte11igent human activities in genera1．
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